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Q V E S E P R O H I B E E L 
I V E G O Q V E L L A M A N L O S B V E L T O S 
I los que le jugaren.in curran en las penas pueftas a los 
que juegan los dados. Y aníimifmolapragmad-
ca,para que los tirulos de aquellos officios 
quefonrenúciables.fefaquendétrodc 
noucra dias.defpucs de hecha la pre 
fen ración déla renúciacion. 
JmpeffaconUccHC-a en M.'.irhUncifii,FnuclfceSMíhc^. t ; g *. 
y c 5 a £ Í £ c n c a i a d c B k s d e R o b l e s , I i b r e r o e i i corte. 

O N PInlippe por la giraeia 
de Dios, Rey de Caftilla^dc? 
Leon)deArag65dcla$dGsSi* 
cilias 3de lerufalem, de Por-, 
tugaljdeNauarrá^deGrana^ 
dá5dc Toledoyde Valecia, de 
GálMá^deMállorcas^Seui» 
lla^de Cerdeña, de Coidoua, 
deCorcega¡)deMurc¡á)de lae 
délois AlgarueSjde Algecira^ 
de Gibrakar ^ de las Islas de 
Cáilatiájdclas Indias Orieta-
le^yOcidécaleSjíslasy tierra 
firme del marOeeañó ArchídDqüe deAüftna.Duqüe deBorgo 
ña,d(É Brauate^y Miliñ5c6de de A b r p ü ^ 
tic Barccloñájfeñor de Vizcaya y de Móliná^c.Al fereñifsimo 
Principe don Philippc^ mi muy paró y muy amado bijo. Ya 
los infántéSjPreládoSj Duques, ¡Vlarqüe h5« 
bres5priofjs delator Jeñés5eomeñdadores,ylVbcomehdado--
res5y alos del rtücílf-ó cofejojpreridehtes y oydores de las nue-
liras aüdicñcias^akáldes^lgüaiilcs déla íiyeñracafa y corte y 
chancüleriásjy acodos los eorregidóreSjaísiftenítc^gouernado 
reŝ  alcaldes mayores y ordinarios^lgUiazile^merinos^prcbo-
fíes^y otras juílicias y miniftfos nueftros^y perfonas de qual-
quier eftado, prehcmiilencia5o dignidad que fcan^afsi alosque 
agora ron5eomo a loá que feran de áqui adelante, y a cada vno 
de yós,falud y gracia.Bien faüeys3que por áüer fido grades los 
incoüenieñtesy daños q'cn todo tiépo fe ha feguido del juego 
délosdados/e trato muyde atfás5por los reyes nrosprogenito 
res del remedio^ifponiedo 3 cerca dello, por fus leyes y pro-
iJifioíie§5yvltimametc ños dcíTeádo defterrar y quitar del todo 
<I vfo deíte juego5promulgamos nueua$leyes,acrcccntádope 
Tiasyy dado la orden c¡ pareció baftaua^para quedar entéramete 
prouey do,cfnpeto la malicia dclosq fe entrega todos a cfte vi« 
c io,y no hallá entretcnirttíeto^fino cnlo queles hadeíer dema 
y or peligro y daño, ahecho que lo que anfi cftaua difpuefto, 
<: n tanca vtihdad y bien publico , pierda fu vigor y fuerza , in-
rroducicndoinuencionesy cauilaciones,cn fraude délas di» 
c has leyes, hallando en losnaypes formas y maneras para ju-
rar 5 como con los dados, y ¿unen mayorexcefo, que ficon 
lv>6mifiri0S dados fe jugafe^porende nos queriendo focorrer a 
A " tan 
tan juilas y fandás leyés^iándamos pér cfiá ftf a carta,laqüal q 
f e c ñ ' o s áya fuerza delfejr y |)rágtn ática fan cío q m á o lodiípuefto 
por lasleyes dcftós nueílrosreynos5acercadd juego délos da 
dos5anÍíqüáto alaspcnas,:y apta modo de 
proceder eneIlas ordenado5aya lugar 3 y fe pratique y txecütc 
cnel juego délos ñaypes5qüe llaman los buekós^bien a»fi5y de 
lamifmafbrmay manera.qüefi rea!y v^rdaderamente, el jue» 
go délos bueltos/u ra juego dedadosXt)qual niadamosguar 
deysy Gumplaysyexecuteys3y hagays gliardar5cumplír y exe-
cucarjafsi y fegun de íbíb fecontiene y declara. Y corra el tenor 
y forma deilo^no vaySjtii paffey s5ni cófintays yr ni paífa^por al-
algunamanera.Yporqnclo íufodicho venga a Doticiade todos, 
y ninguno pueda pretcdcrigncrancia.Mandamos que eftanue 
lira carta fea pregonada publicamente ct) nra corte.Yl os vnos 
ni los otros no fagades ni fagan en deal, íopena de la ora mcr-
ced5y de cinquéta mil marauedispara la nueílra cámara. Dada 
en Montcmor,a veynte dias deí mes de Hebrero^de mil y qui-
nientos y ochenta y dos años. 
Y O EL R E Y . 
Él Conde de Barajas. ElLiccnciadóFueñmayofiÉl Dodor 
don Yñigo de Cárdenas ^apata. El Licenciado don Pedro 
Portocarrero. El Licenciado don Fernando Niño de Cuc 
uara. El Licenciado Mardoncs, 
lío Antonio deEraífo/ecretanodefuMageílád Catholicaí 
la lize eferiuirporíü mandado. 
Regiñrada lorge de Oláal de Vergara.CancilIer mayor, 
íorge de Oíaalde Vctgara. 
JTN la villa de Madnd?á veynte dias del mes de Hebrero^ de 
mil y quinientos y ochéntay tres años.Delante de palacio y 
cafarealdefuMageílad^ycnlapuertadeGuadalajaradela di-
cha vi l^dode es el comercio y trato délos mercaderes y offi-
ciales.Eftando prefentesel licéciado Aluaro Garcia deTole-
dc^ydodpr donAlonfode Agred25yel licéciadoluan Gómez 
alcaldes delacafay corte de fu Magcftad5fepregonolaleyy 
pragmática deíla otra parte contenida^on trompetas y ataba-
les^ lo qual fueron prefenteslosalguaziles Diego Diaz^ Villa-
real^Francifcó de Y r i ^ y otras muchas perfonas. 
Juan Gallo 
O W Philippe pdr Ja é fad t 
de D i b ^ ^ c y (íe€aftí}h,de 
Leon5dt Aragojdeláí dos Si* 
ciliasjde lerufaíem^de Por-
cuga^deNáuarfajdeCrana* 





deGibrakar, de las Mas de 
Canaria5dclas Indias Onéta* 
icsy Ocidétalcsjlslasy t ivirá, 
firme del mar Océano Archiduque deAuttria.Duquc deBorgo 
ña5deBrauáte,yMihn5GÓdede Abfpur^dc-FlandcSjdeTiroi^y 
dcBarcclona/eñor de Vizcaya y de Molinaje . Al ícrcritlhiino 
Principe don Philippe nuellro^rauy caro y muy amado híjo.Yjt 
Jos inlantes^Prelados,Duques, MarquefcSjCondeSjricos ho-
bres?priores délas ordenes, comendadofeSjy lubcomendado^ 
res,y alos del nueftro cófejojprefidentes y oydóresde las nue-
ílras auJiencías5aIcaldes5alguaziIes delanueftracafa y corte y 
chancillcriasjy acodos los corregiJoreSjafsiftencejgóuernadd 
res, alcaldes mayores y ordinarioSjalguazileSjmcrinoSjprebo-
í k s , y otras qualefquier nueftras juftícias,y perfonas de qual-
quier cftado,preheminencla,o dignidad que fean,afsi álosque 
agora fon,como a los que feran de aqui adelante j y a cada vno 
de vos,falud y gracia.Sepadesque la expiriencia ha moftrade^ 
qloqfehalladcterminadoporleyesdenfosteynos, quanto a 
las renunciaciones dé aqllos officios que fon renunciables, no 
ha bailado ni bafta,para que fe dexen de procurar,y háter alga 
ñas cofas contra nueftrainteocion,y en gráde dáno detiueííra 
preeminencia y patrimonio r&al,y del bien publico deítós nue 
firos r £ynos,porq como quier que afsi es,que por ellas efta dif 
pueftoque novalalarenunciacion/ifíbviiiere veynte dias,el 
que renuncia defpues de otorgada la renÜGiacion,y que la per-¿ 
fona en cuyo fauor el talofficioíe renüinciare,fepréíente aiitc 
nos con la renunciación yfuplicacioñ dentó de treyntadias,y 
que dentro de fefenta^ defpues aue nosk ouicremoi dado la 
proui-
pf ouífio'n de merced del dicho officio, la prefentc i nc l t^fflei-
jodelaciudadjvillao lugar donde fuere e]taloffic¡o5y tómela 
poffefsion del. No ha balUdo lo afsi proueydo ^ para eftoruar 
lo^dichos dañóse incombeníentes, porque con no t4ftar de-
terminado tiempo, para facar los títulos de los dichos offi-
cios,alguna§perfonas los bienen atacar muchos dias y mefes, 
y aun anos,derpües de auer hecho las renunciaciones y prefen-
lacioncs dcllas ante nos. Los qualesnofelespodianidexar de 
defpacha^en virtud délas dichasprcfentaciones5y renüciacio-
iieS5quc tanto tiempo antes tenían hechas y guardadas, auien-
do viüídolos vey nte dias^y por tal termino y camino afegura-
uan los dichos officios contra nueflraintencionjy patrimonio 
real y bien publi^haziendo los he rc'ditarios5como los otros 
bienes que tieneny poffeen*Yqueriedo pioneer y remediar lo 
fufódicho?yla dcTorden que enello ha auidOjCOmo cofa que ta 
to importa a nueíllró feruicio^y al bien déla cola publica5y que 
ctfen los dichos daños e incobenientcSjy que ellos vú paííen 
ni vayanmasadclafite. Virto y tratado por los del nüeflro con* 
fcjo,yconnos confultado* Fue acordado que dcuiamos man-
dar dar cftanucftracarta.Laqüal queremos que ayafuer^a de 
leyypragmatica^bicn afsijComo fi fueífehechá y publicada 
en cortes* Por laqual ordenarnosy mandamos que qualquicr 
perfonaquerenunciarequalquieroffido délos que fon renun-
ciableSjayadcracarjyfaqueel titulo dc^détro de nouentadias. 
defpues de hecha ante nos la prerentacíon de la renunciación 
del tal officioiíosqualespaffados las dichas renunciaciony pre 
fentacion/ean en fi ningüñas5y no fe puede vfar ni vfedeaque-
llas.Ydeclaramosqueporlocotenidoenefta nueftra leyyprá 
gmatica,no fe entiende que fe haze nouedad alguna, cerca de 
íosdichosvcyntedias^quehadeviuirclquerenuhcia^niccrca 
délos treynta delapreíentacíon ante nos5ni délos fefenta ene! 
confejo5m déla poffefsion qüefe hadetomar del dicho officio. 
Lo qual mandamos guardeysy cumplays y executeys, y ágays 
guardar5cumpliry cxecütar fijyfegun de fufo fe contiene y de-
clara^ contra el tenor y forma dello^no vays3ni pafleys^ni con^ 
fintaysyrn¡paírar5agoranient¡empoalguno5ni poralgunama 
nera*Yporquelo fufodicho venga a nóticia de todos, y ningu-
P^PH^P^Í^ÉS^S11?^^2?^11? efta nueftra carta fea pre-
gonada 
^ f n ^ 4 a p i i M ^ corteé Loquálqüeremos 
le guame^cupl^y exeeute5cnefta nueftra corte^a^dos treyn 
ta dia^y fuera dejlajp'affa^^ dda publi-
cado 4ella r^uellFaley y pragmática.Elos vnos ni los otros^no 
fagatks ni faga^ f n deal/opena déla nueftra merced?y de- cin-
qucnta mil m^ap^tiisiparala nueftra cámara.Dadaén Aran juez 
a nueue días de mes de Mayo > de mil y quinientos y ochenta y 
., : •, .. - »»'•.» y . I • -»- i « "i •••» . ^ f «"•*•. ff'f i ft< * f'- "} I ? jTOti - » ! 'i 
El Conde de B a r | | ^ El Licenciado Fuenmayaf. El LÍceñ-
ckdbruáhThol-rks.ElDcdor donYñigo de Cardonas ^a-
pata.El Licenciado don PedroPortocarrero. ElLiccncia* 
do don Fernando Niño de Gueuara, 
,Yo Antonio deErafo/ecretario defuMageftad cathblica,ia 
fize efcriuir por fu mandado. 
kegiftrada5Alonfo de VergaraPeccIIin J Canciller 
de Vergara Pecdlin. 
a'úíiz y ocho días ¿el mes de IIÍ-
'nio, d c m i l y quiokntosy ochenta y tres años.Delantc 
•de f^c ioy cafarcaldcfuMagcftad ¡ y alapuertadc Gua 
Jalajara de la dicha villa,dódc es el comercio y trato de 
los mercaderes y officiales.Eftando prefentcs el licéciado 
Aluar García de Tolcdo3y Licenciado Tejada, y dodor dó 
Alofo de Agredajy el licenciado luán de Valladares Sarmié 
to,alcaldes déla cafa y corte de fu Magcftad, fe publico la 
ley ypragmatica defta otra parte contenida, con trompe-
'tasyatabales,'porpregonerospubl¡cos,a altas e inteligi-
bles bozes,a lo qual fueron prefentes,Ribera, y Herrera, 
Diego Garcia, alguaciles de la cafa y corte defuMagcñad 
7 ?H?? ?5H£^S P??Í5?5?s 
$uan Gallo dt 
